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性格タイプに基づくプレゼンテーションスキルの習
得

























































































































































情安積極 情安消極 情不安積極 情不安消極
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
mean 3.3 4 2.55 3.77 3.34 3.34 4 4
SD 0.12 0 0.51 0.35 0.44 0.44 0 0
N 31 31 21 21 32 32 35 35
df 30 30 20 20 31 31 34 34
t 5.86＊ 8.76＊ 0 0
情安積極 情安消極 情不安積極 情不安消極
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
mean 3.68 4 2.55 3 4.5 5 2 3
SD 0.43 0 0.51 0 0.5 0 0 0
N 31 31 21 21 32 32 35 35
df 30 30 20 20 31 31 34 34
t 1.29 3.92 1.76 0
情安積極 情安消極 情不安積極 情不安消極
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
mean 3 3.65 2 2.77 3 3 2 2
SD 0 0.44 0 0.52 0 0 0 0
N 31 31 21 21 32 32 35 35
df 30 30 20 20 31 31 34 34
t 6.89＊ 6.57＊ 0 0
情安積極 情安消極 情不安積極 情不安消極
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
mean 3.65 4.48 2.77 3.82 3.94 4.34 2.49 2.49
SD 0.44 0.5 0.52 0.32 0.15 0.44 0.5 0.5
N 31 31 21 21 32 32 35 35
df 30 30 20 20 31 31 34 34
t 8.06＊ 1.71 0.864 0
情安積極 情安消極 情不安積極 情不安消極
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
mean 3.5 3.9 2.18 3.32 3.91 4 2 3
SD 1.02 1.77 0.33 0.45 0.18 0 0 0
N 31 31 21 21 32 32 34 34
df 30 30 20 20 31 31 33 33
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Study on Presentation-Skills’ Learning Based on
Different Characteristic Learning types
Katsuji HIGASHINO and Koichi KITAMURA
Abstract
Assuming that students having different characters they would want to employ teaching method
appropriate to them. In order to research this assumption, we administered character tests and non-
verbal tests to high school students using various teaching materials and media. As a result of the
research, we were able to identity 4 students characteristics, emotional stability-positive, emotional
instability-positive, emotional stability-negative, and emotional instability-negative among the students.
We found that students should apply different presentation-skills appropriate to different learning
characteristics type.
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